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ϑΥϩʔΛड͚ͳ͕Β࣮ࢪ ɼʳʲ ݄ ຤ŋ݄ ॳ०ɿ
໷ۈ͕։࢝ɼઌഐ؃ޢࢣͷิॿΛ͠ͳ͕Βɼॏ঱
ऀͷέΞΛ࣮ࢪ ɼʳʲ ݄ ɿ؆୯ͳܦաΛͨͲΔΫ
ϦςΟΧϧύεױऀͷड͚࣋ͪ։࢝ ɼʳʲ ݄ Ҏ
߱ɿࣗ෼Ͱ؃ޢܭըΛཱҊ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ױ
ऀͷड͚࣋ͪ։࢝ ɼʳʲ ݄ Ҏ߱ɿࣗ෼ͷ൑அͰ࢓
ࣄ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓɼָ͘͠ͳͬͨʳͰ͋Γɼ

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Γɼͦ ΕΒΛ৐Γӽ͑ΒΕͨͷ͸ʲ ਓతαϙʔτʳʲ ؃ޢࢣͱͯ͠ͷྙཧ؍ͱ໨લͷ
໨ඪʳʲ ઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘ํ๏ͷ֫ಘʳʲ ؃ޢٕज़ͷशಘʳͰ͋ͬͨɻ
ɹ৽ଔ؃ޢࢣͷֶशաఔͰ͸ɼઌഐ؃ޢࢣʹฉ͖ͳ͕Β࢓ࣄΛஈ֊తʹֶश͢Δ͜
ͱ͕ඞਢͰ͋Δ͕ɼಉ࣌ʹઌഐ؃ޢࢣʹฉ͘ͱ͍͏͜ͱͷେม͞Λײ͍ͯͨ͡ɻ
Ωʔϫʔυɿ৽ଔ؃ޢࢣɼ࢓ࣄ಺༰ͷมԽɼֶशաఔ
